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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ  ВУЗОВСКИХ ВОПРОСНИКОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ У 12 ЛЕТНИХ ШКОЛЬНИКОВ ГИМНАЗИИ №1 Г.ВИТЕБСКА
Бич Е.В., Першукевич Т.И.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Эпидемиалогия подразделяется 
на три вида: описательная, аналитическая и    эспери-
ментально - аналитическая. Аналитическая эпиде-
миология оценивает взаимосвясь стоматологических 
болезней с факторами риска. Вопросники - это один 
из самых простых, доступных и не требующих боль-
ших временных и финансовых затрат методов анали-
тических эпидемиологических исследований. Нами 
использовались стандартизированные вопросники, 
разработанные ВОЗ, для детей. На вопросы самосто-
ятельно отвечали 12 летние школьники гимназии №1 
г.Витебска. Такие научные исследования называют 
социологическими. С помощью предлагаемых вопро-
сников можно узнать о поведенческих привычках, об 
отношении к профилактическим мероприятиям. В за-
висимости от конкретных задач используются различ-
ные вопросники, которые заполняют исследователи 
методом опроса или исследуемым самостоятельно. 
Цель. Выявление знаний у 12 летних детей гим-
назии №1 г. Витебска о причинах стоматологиче-
ских болезней, об отношении к профилактике и 
лечению зубов, о поведенческих привычках, явля-
ющихся факторами риска.
Материал и методы. Нами, старшим преподава-
телем кафедры терапевтической стоматологии Бич 
Е.В. и старшим преподавателем кафедры терапев-
тической стоматологии Першукевич Т.И. совмест-
но со студентами 5 курса стоматологического фа-
культета проведено исследование 88 стандартизи-
рованных вопросников, заполненных 12 летними 
школьниками гимназии №1 г. Витебска самостоя-
тельно. В данном исследовании мы не устанавлива-
ли причинно - следственные связи этиологических 
факторов и болезней и не сопоставляли ответы с 
данными стоматологического статуса этих детей, 
так как были поставлены другие цели.
Результаты исследования. 
1. На вопрос как ты оцениваешь состояние сво-
их зубов и десен?
-отличное - 12 человек(14%)
-хорошее - 56 человек(64%)
-удовлетворительное - 20 человек(20%)
2. Как часто в течение последних 12 месяцев ты 
испытывал зубную боль?
-никогда - 59 человек(67%)
-редко - 26 человек(30%)
-часто - 3 человека(3%)
3. Сколько раз ты ходил к стоматологу в течении 
последнего года?
-один раз - 28 человек(32%)
-два раза - 23 человека(26%)
-три раза - 9 человек(10%)
-больше трех раз - 12 человек(14%)
- не посещал стоматолога - 16 человек(18%)
4. Вспомни, что делал тебе стоматолог на по-
следнем приеме?
-поставил пломбу - 13 человек(15%)
-удалил зубные отложения - 1 человек(1%)
-осмотрел зубы - 34 человека(39%)
-сделал рентген - 2 человека(2%)
-объяснил как ухаживать за зубами - 12 чело-
век(14%)
5. Как часто ты чистишь свои зубы?
-никогда - 1 человек(1%)
-два-три  раза в месяц - 1 человек(1%)
-один раз в неделю - 2 человека(2%)
-один раз в день - 42 человека(48%)
- два и более раз в день - 42 человека(48%)
6. Какой зубной пастой ты пользуешься?
-со фтором - 50 человек(57%)
-без фтора - 10 человек(11%)
-не знаю - 25 человек(28%)
-раньше другие - 3 человека(3%)
-не пользуюсь пастой - 10 человека(11%)
7. Что из перечисленного ты используешь для 
чистки зубов?
-зубные щетки - 88 человек(100%)
-зубные нити - 31 человек(35%)
-ополаскиватели - 3 человека(3%)
8. Пытался ли ты когда нибудь закурить сигаре-
ту, даже сделать одну “затяжку”?
-да - 2 человека(2%)
-нет - 86 человек(98%)
9. От кого ты узнал о важности ухода за поло-
стью рта?
-друзья - 2 человека(2%)
-стоматолог - 50 человек(57%)
-медсестра - 4 человека(5%)
-учителя - 4 человека(5%)
-родители - 54 человека(51%)
-газеты - 4 человека(5%)
-телевидение и радио - 4 человека(5%)
Выводы. 
1. Систематическая стоматологическая (пла-
новая) помощь детям в гимназии №1 г.Витебска 
не оказывается, в результате 29 детей(33%) испы-
тывали боль в течении последних 12 месяцев. По 
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обращаемости не посещали стоматолога 16 чело-
век(18%), то есть отмечается тенденция ухудшения 
стоматологического здоровья у 12 летних школь-
ников гимназии №1 г. Витебска.
2. Из 72 школьников(82%), которые обращались 
к стоматологу, только 12 человек(18%) отметили, 
что им врач объяснял как ухаживать за зубами. 
Статистика говорит, что у детей нет стойкой моти-
вации по вопросам гигиены полости рта, факторам 
риска, методам профилактики кариеса.
Литература 
1. Леус П.А. Профилактическая коммуналь-
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РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
“ОБЩАЯ ГИГИЕНА И ВОЕННАЯ ГИГИЕНА”
Бурак И.И., Шапиро Ю.О., Миклис Н.И., Григорьева С.В., Черкасова О.А., Яковлева М.С.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Качество современного высшего 
образования представляет собой соотношение цели 
и конечного результата. Повышение уровня профес-
сиональной подготовки выпускников медицинских 
ВУЗов – главная задача, стоящая перед профессорско-
преподавательским коллективом и требующая инди-
видуального вклада в ее решение. При этом основная 
проблема, с которой сталкиваются преподаватели, 
заключается в отсутствии заинтересованности и пас-
сивности студентов-медиков в изучении предметов, 
в слабой мотивационной стороне процесса обучения. 
Поэтому определение оптимальных методов и средств 
мотивации учебной деятельности студентов, выбор 
наиболее удобных комбинаций педагогических при-
емов для максимально эффективного процесса запо-
минания необходимой информации являются акту-
альными для каждого преподавателя ВУЗа.
Эффективным средством повышения качества об-
разования является использование рейтинговой систе-
мы, в основе которой лежит комплекс мотивационных 
стимулов, то есть своевременная и систематическая 
оценка результатов в соответствии с реальными дости-
жениями студентов. Создать условия для мотивации 
самостоятельности и активизировать познавательную 
деятельность студентов в условиях современного ВУЗа 
на наш взгляд можно путем дифференциации уров-
ня знаний студентов. Рациональное планирование и 
корректировка преподавателем учебного процесса по 
дисциплине, знание хода усвоения курса каждым сту-
дентом, объективная оценка знаний и умений каждого 
студента, а также интенсификация индивидуальной 
работы преподавателя с лучшими студентами приве-
дет к повышению успеваемости всего курса. 
В соответствии с действующей рейтинговой си-
стемой оценки учебной работы студентов в ВУЗе об-
щая оценка по курсовому экзамену представляет со-
бой среднее арифметическое между рубежным рей-
тингом, оценкой за практические навыки и баллом 
за устное собеседование. Чтобы иметь достаточно 
высокий рубежный рейтинг студенты стараются не 
пропускать лекции и лабораторные (практические) 
занятия, как можно лучше готовиться к каждому за-
нятию, более добросовестно и серьезно относятся к 
сдаче итоговых занятий. Многие студенты, получив-
шие низкие оценки за итоговые занятия, стараются 
их пересдать на более высокие баллы, чтобы повы-
сить зачетный рейтинг и, следовательно, улучшить 
рубежный рейтинг и оценку на экзамене. 
Хорошим стимулом для отлично успевающих сту-
дентов является возможность освобождения от устно-
го экзамена. Если в течение всего обучения на кафедре 
по предмету студент получает оценки 8-9 баллов, в том 
числе за итоговое занятие, это обеспечивает ему мак-
симальный итоговый рейтинг 9 баллов. С учетом твор-
ческого рейтинга рубежный рейтинг по изучаемой 
дисциплине может быть равен 10. Студенты с макси-
мальным рейтингом, получившие за экзаменационное 
тестирование 90% и выше, а на экзамене по практиче-
ским навыкам 9-10 баллов, по приказу ректора осво-
бождаются от устного собеседования по предмету с 
выставлением оценки 9 или 10 в зачетную книжку.
Изучение студентами профилактической меди-
цины является базой для дальнейшего изучения 
клинических дисциплин. Научной основой профи-
лактической медицины является гигиена, которая в 
соответствии с программой изучается студентами 
2 и 3 курсов лечебного факультета. Выбор наиболее 
удобных комбинаций педагогических приемов для 
максимально эффективного процесса запомина-
ния необходимой информации являются актуаль-
ными для каждого преподавателя ВУЗа.
Цель. Изучить успеваемость студентов по об-
щей гигиене и определить оптимальные методы и 
средства мотивации их учебной деятельности. 
Материал и методы. Мы проводили сравни-
тельную оценку результатов курсового экзамена 
по дисциплине «Общая гигиена и военная гигиена» 
за 2012-2013 и 2013-2014 учебные годы, количество 
студентов было 532 и 524 соответственно. Досто-
верность полученных результатов определяли ме-
тодом среднеарифметической по группам и средне-
статистической по курсу при помощи большой и 
малой выборок, а так же общедоступными метода-
ми, если число выражалось в процентах.
Результаты и обсуждение. В 2012-2013 учеб-
ном году на кафедре общей гигиены и экологии от 
устного экзамена было освобождено 22 студента. В 
2013-2014 учебном году уже 52 студента были осво-
бождены от устного собеседования. Средний балл 
курсового экзамена по общей гигиене и военной 
гигиене в 2014 г. составил 7,1, что на 0,8 балла боль-
ше этого показателя в 2013 г. (р<0,05). Процент от-
личников в 2014 г. был на 11,1 больше в сравнении 
с 2013г. (р<0,01). Неудовлетворительных оценок в 
2014 г. было на 6,2 % меньше, чем в 2013 г. Средний 
балл на устном экзамене в 2014 г. был на 0, 8баллов 
выше, чем в 2013 г. (р<0,05), а количество отлич-
ников на 58 человек больше (5,8 и 16,9 % соответ-
